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Dimana dalam Laboratorium Kemetrologian Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Propinsi Jawa Timur masih menggunakan sistem lama yaitu dengan 
menggunakan software program excel, dimana program tersebut membutuhkan 
budget alokasi biaya atau cost yang sangat besar serta dalam kinerjanya dirasa 
kurang begitu cepat, tepat, dan efisien sehingga pelayanan terhadap masyarakat 
kurang maksimal. 
 
Sistem informasi ini menggunakan software open source yang lebih efisien 
dimana dalam pengadaanya tidak memerlukan budget alokasi biaya atau cost yang 
sangat besar serta dalam kinerjanya cepat, tepat, dan efisien. karena bisa 
digunakan lebih dari satu user dengan waktu bersamaan sehingga dapat 
menambah relevansi kecepatan kerja, serta dapat melakukan penyimpanan 
sekaligus pendataan data, pengecekan ulang, bahkan dapat mencatat langsung 
kalibrasi alat ukur sekaligus mencetak hasil dari perhitungan kalibrasi tersebut. 
 
Diharapkan dalam adanya sistem informasi ini kinerja pelayanan masyarakat 
Laboratorium Kalibrasi Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Propinsi Jawa Timur bisa bertambah serta dapat menekan angka biaya atau cost 
yang dikeluarkan dalam kinerjanya.    
 
 
Kata Kunci; Software, User, budget, Excel, Cost, Open Source, Kalibrasi, Sistem 
Informasi 
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1.1.  Latar Belakang 
Sebagai sarana prasarana utama untuk proses industrialisasi dan 
perdagangan, kegiatan Metrologi (pengukuran) sangat penting dalam 
menghadapi perdagangan dan persaingan global. Semua Informasi yang 
terkait dengan pengukuran sangat bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat 
dalam kegiatan pengukuran baik pada laboratorium kalibrasi, laboratorium 
penguji mutu, industri, instansi pemerintah.  
Laboratorium Kalibrasi Kemetrologian Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Propinsi Jawa Timur dalam kinerjanya telah mendapatkan 
Akreditasi SNI 19-17025-2000 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) 
dengan nomor LK-071-IDN bertujuan untuk : 
a. Menjaga ketertelusuran standard dan alat ukur yang digunakan dalam 
pengukuran. 
b. Standarisasi hasil pengukuran. 
c. Mencegah akses negatif dari pemakaian alat ukur. 
Saat ini Laboratorium Kalibrasi Kemetrologian untuk menyimpan 
datanya masih menggunakan program excel. Pendaftaran dalam pengukuran 
kalibrasi bisa dilakukan pertama kali dengan telepon dan pegawai dari 
laboratorium tersebut membuat beberapa surat kontrak yang harus disetujui 
oleh customer mengenai pengujian kalibrasi dan dilanjutkan dengan 
persetujuan dari pimpinan. 
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Setelah semuanya mendapat persetujuan maka customer membawa 
alat yang akan akan diuji serta di kalibrasi dan kemudian pimpinan 
menyerahkan tugas tersebut kepada teknisi. Berawal dari kebutuhan tersebut 
dan dimana pengerjaannya kurang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan 
yang semakin kompleks serta prosesnya pun kurang cepat, tepat, efektif dan 
efisien maka penulis akan mengembangkan aplikasi tentang pendaftaran 
kalibrasi dengan berbasis web dengan intra net jadi dengan adanya sistem 
informasi kalibrasi ini terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh antara 
lain : 
a. Support Multi User 
 Bisa digunakaan oleh user lebih dari satu dengan bersamaan yang 
menambah relevansi kecepatan kerja. 
b. Menekan biaya 
 Dengan menggunakan sistem ini bisa menekan alokasi biaya atau cost 
pada saat penggunaan excel karena sistem ini menggunakan software 
yang open source. 
c. Support Database 
 Dalam sistem ini bisa data yang telah dihasilkan langsung terkoneksi 
kan dalam database dimana excel tidak dapat langsung digunakan 
dalam database. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana merancang dan membuat sistem pendaftaran tentang kalibrasi 
di Laboratorium Kalibrasi Kemetrologian Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Propinsi Jawa Timur. 
2. Bagaimana cara membuat sistem yang tidak memerlukan alokasi biaya 
yang mahal serta dapat menambah relevansi kecepatan kerja sehingga bisa 
cepat, tepat, efektif, dan efisien yang dapat digunakan dalam Laboratorium 
Kalibrasi Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi 
Jawa Timur. 
3. Bagaimana melakukan perhitungan tarif kalibrasi dan perhitungan 
retribusi berdasarkan perhitungan tarif kalibrasi dan perhitungan retribusi 
yang berlaku pada Laboratorium Kemetrologian Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Propinsi Jawa Timur tersebut yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam tugas akhir ini antara lain : 
1. Aplikasi ini hanya melakukan pendaftaran pengujian dan kalibrasi. 
2. Aplikasi ini juga akan membahas tentang perhitungan tarif kalibrasi 
berdasarkan tarif kalibrasi yang berlaku di Laboratorium Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dan akan mencetak 
kwitansi pembayaran dan serah bukti terima barang. 
3. Aplikasi ini juga membahas tentang perhitungan retribusi berdasarkan tarif 
retribusi yang berlaku di Laboratorium Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Propinsi Jawa Timur 
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4. Aplikasi ini tidak membahas tentang sertifikat kalibrasi. 
5. Aplikasi ini tidak bisa menentukan klasifikasi suatu barang yang akan 
dihitung. 
6. Pengembangan perangkat lunak mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi 
Jawa Timur yang masih berlaku saat diadakan penelitian antara lain: 
a. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002. 
b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005. 
c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2008. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang sebuah perangkat lunak yang mampu membantu melaksanakan 
dalam proses pendaftaran pengujian dan kalibrasi serta bagaimana untuk 
menyimpan data . 
2. Membuat sebuah perangkat lunak yang sesuai dengan rancangan sistem. 




1. Bagi Mahasiswa 
Agar Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk 
menambah wawasan tentang permasalahan yang dihadapi serta bagaimana 
solusi pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna. Serta dapat 
menambah mental dan motivasi mahasiswa dalam meningkatkan potensi-
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potensi yang ada dalam diri sehingga timbulnya rasa percaya diri dan 
semangat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. 
2. Bagi Pegawai 
Agar pegawai dapat memanajemen semua kegiatan perhitungan kalibrasi 
dan retribusi yang ada dan mengolah data dalam database dengan baik, 
dan waktu dalam pencatatan data-data customer yang telah melakukan 
pendaftaran untuk perhitungan, pengujian dan kalibrasi alat ukur di 
Laboratorium Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Propinsi Jawa Timur. 
3. Bagi Perusahaan  
Laboratorium Kemetrologian merupakan instansi pemerintah dibawah 
kendali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur 
yang memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk meningkatkan terus 
pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi selama ini kegiatan pelayanan 
masih menggunakan excel dimana sistem tersebut dirasakan tidak begitu 
efektif, efisien, dan rumit. Maka dengan adanya penelitian skripsi ini 
diharapkan adanya sistem yang bisa menguntungkan, efektif, efisien, dan 
tepat guna, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
4. Bagi UPN ”Veteran” Jawa Timur.  
UPN ”Veteran” Jawa Timur adalah Civitas Akademika serta wadah candra 
dimuka yang memiliki tujuan untuk dapat mendidik dan mengolah 
Mahasiswa yang mumpuni sehingga bisa dapat menghasilkan tunas bangsa 
yang mumpuni yang dapat membentuk citra bangsa yang sesuai dengan 
jati diri Negara Republik Indonesia yang berbudi luhur, Maka dengan 
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penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dijadikan masukan 
atau kontribusi yang berharga untuk kajian lebih lanjut, serta dapat 
mengangkat nama dan potensi serta mengembangkan potensi 
Laboratorium Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Propinsi Jawa Timur tempat penelitian skripsi ini sebagai salah satu 
pengabdian ilmu yang didapat. Dan untuk mengangkat akreditasi serta 
Civitas Akademika UPN ”Veteran” Jawa Timur dengan perwujudan 
menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, smart, berkompeten serta 
mampu berkompetitif di masyarakat. Sehingga nantinya para mahasiswa 
tersebut bisa berguna bagi orang tua, UPN ”Veteran” Jawa Timur, dan 
kepada Negara Kedaulatan Republik Indonesia. 
 
1.6.  Metodologi 
Langkah-langkah pembuatan tugas akhir ini menggunakan metodologi 
antara lain : 
1.   Survei 
Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
bimbingan dari orang-orang yang memiliki tanggung jawab pekerjaan 
pada divisi masing-masing, dan juga para pegawai yang memiliki 
pengalaman di bidang kemetrologian. 
2.   Studi Literatur  
Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari teori-
teori dari buku-buku dan juga Undang-Undang beserta Peraturan Daerah 
yang bersangkutan. 
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3.   Pengumpulan Data dan Analisis 
Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data akan dilakukan analisa data 
untuk diolah lebih lanjut. 
4.   Analisa dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dengan melakukan analisa dan rancangan awal dari sistem 
yang akan dibuat. 
5.   Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini setelah semua sistem dirancang kemudian dilanjutkan 
dengan pembuatan sistem yang sesungguhnya sesuai dengan yang 
diharapkan. 
6.   Pengujian Program 
Pada tahap ini dilakukan sebuah pengujian dari sistem yang telah dibuat 
apakah sesuai yang diharapkan atau tidak. 
7.   Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir ini. 
Buku tugas akhir ini akan disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan tugas akhir ini. Diharapkan dari penyusunan buku tugas akhir 
ini akan dapat dijadikan referensi bagi orang lain yang ingin melakukan 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Penulisan tugas akhir terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum isi tugas akhir yang meliputi latar 
belakang,perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 
penulisan dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Berisi teori-teori yang terkait tentang penyelesaian suatu masalah 
yang diambil. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Berisi tentang analisa dan perancangan dari system yang akan 
dibangun. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
 Berisi tentang hasil yang telah dibuat. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Berisi tentang hasil uji coba dan evaluasi dari system yang telah 
dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
 Berisi tentang kesimpulan dan saran dari system yang telah dibuat. 
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